تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصولات غذايي تراريخته و غیرتراریخته در زنان خانه‌دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر قزوين، سال1398(فایل تصویب عنوان) by Mohammadi Zeidi, Isa & khaki, bahare
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بسط يافته تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده
 دار در زنان خانهغيرتراريخته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و 
1398قزوين، سالمراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر 
:راهنمااستاد




ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 
:دانشجو
خانم بهاره خاکی
محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش هاعمروري بر مناب
3
بشراز ضروريات اساسي براي بقا و ادامه حيات يکي غذا
 گذشتهسال دهطي جهان جمعيت درصدي13رشد :2008بانک جهاني در سال گزارش
درصد14)ميليون نفر از جمعيت جهان 800حدود فقرغذايي: گزارشهاي سازمان مللبر اساس)
توليد گياهان تراريخته : راه حلي براي رهايي از فقر و گرسنگيGMOs)ياGenetically modified 
organisms  )
 185/1به آغاز شده و 1996هکتار در سال ميليون 1/7از تراريخته  جهاني كشت محصوالت محدوده
.رسيد2016هکتار در سال ميليون 
 تراريختهمحصوالت توليدكننده كشور و هشت بيست
بيان مسئله و مقدمه
ماني شهر قزوين خانه دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درغذايي تراريخته و ارگانيک در زنان مصرف محصوالت تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر 
محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش هاعمروري بر مناب
4
 تان را عنوان كو قندچغندرميتوان ذرت، برنج، پنبه، سويا، كلزا، گوجه فرنگي، گندم، تراريخته گياهان از
.كرد
 استاين فناوري شکل گرفته موافق و مخالف مجامع علمي دنيا دو گروه از محققان در
 تراريختهمحصوالت برچسب گذاري قانون
بيان مسئله و مقدمه
ماني شهر قزوين خانه دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درغذايي تراريخته و ارگانيک در زنان مصرف محصوالت تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر 
محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش هاعمروري بر مناب
آموزش
 محورتئوری آموزش
The Theory of planned behavior: TPB
5 ماني شهر قزوين خانه دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درغذايي تراريخته و ارگانيک در زنان مصرف محصوالت تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر 
بيان مسئله و مقدمه




بر بسط يافتهتئوري رفتار برنامه ريزي شدهتعيين تاثير مداخله آموزشي مبتني بر 
ننده زنان خانه دار مراجعه كغيرتراريخته در محصوالت غذايي تراريخته و مصرف 
1398قزوين،سال به مراكز بهداشتي درماني شهر 
ماني شهر قزوين خانه دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درغذايي تراريخته و ارگانيک در زنان مصرف محصوالت تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر 
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اهداف اختصاصی















محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش هاعمروري بر مناب
8
اهداف اختصاصی
ماني شهر قزوين خانه دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درغذايي تراريخته و ارگانيک در زنان مصرف محصوالت تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر 
 خته قبل و بعد نسبت به مصرف محصوالت تراريسودمندي درك شده و مقايسه ميانگين تعيين
از مداخله آموزشي مبتني بر تئوري در گروه هاي كنترل و تجربي 
 اريخته قبل و بعد نسبت به مصرف محصوالت تررفتار گذشته و عادت تعيين و مقايسه ميانگين
از مداخله آموزشي مبتني بر تئوري در گروه هاي كنترل و تجربي 
 مصرف محصوالت نسبت بهنگراني هاي زيست محيطي و اكولوژيکي تعيين و مقايسه ميانگين
جربي تراريخته قبل و بعد از مداخله آموزشي مبتني بر تئوري در گروه هاي كنترل و ت
 بعد از مداخله براي مصرف محصوالت تراريخته قبل وقصد رفتاري تعيين و مقايسه ميانگين
آموزشي مبتني بر تئوري در گروه هاي كنترل و تجربي
 عد از مداخله قبل و بارگانيکبراي مصرف محصوالت قصد رفتاري تعيين و مقايسه ميانگين
آموزشي مبتني بر تئوري در گروه هاي كنترل و تجربي 
 ه آموزشي محصوالت تراريخته قبل و بعد از مداخلدفعات مصرف تعيين و مقايسه ميانگين
مبتني بر تئوري در گروه تجربي و كنترل 
 ه آموزشي قبل و بعد از مداخلارگانيک محصوالتدفعات مصرف تعيين و مقايسه ميانگين
مبتني بر تئوري در گروه تجربي و كنترل 
محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش هاعمروري بر مناب
هدف كاربردي
9 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
يين مهمترين انتظار مي رود يافته هاي حاصل از پژوهش كنوني بتواند با شناسايي و تع
ي عوامل روانشناختي موثر بر مصرف غذاهاي تراريخته و طراحي، اجرا و ارزشياب
ر راستاي آموزش تئوري محور ، يک بسته آموزشي سيستماتيک، علمي و هدفمند را د
ر به منظور افزايش سطح دانش، تغيير باورهاي تاثيرگذار و اصالح رفتار زنان خانه دا
ه ارائه تغيير و اصالح عادات غذايي مخصوصا عدم مصرف محصوالت غذايي تراريخت
. كند
محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش هاعمروري بر مناب
فرضيات پژوهش
10 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
 مبتني بر درباره محصوالت تراريخته قبل و بعد از مداخله آموزشيتخصصي دانش ميانگين
است تجربي و كنترل متفاوت تئوري در گروه  
ي مبتني بر نسبت به مصرف محصوالت تراريخته قبل و بعد از مداخله آموزشنگرش ميانگين
است گروه تجربي و كنترل  متفاوت تئوري در 
 عد از مداخله نسبت به مصرف محصوالت تراريخته قبل و بكنترل رفتاري درك شده ميانگين
است تجربي و كنترل متفاوت آموزشي مبتني بر تئوري در گروه 
 اخله نسبت به مصرف محصوالت تراريخته قبل و بعد از مدهنجارهاي انتزاعي ميانگين
است تجربي و كنترل متفاوت آموزشي مبتني بر تئوري در گروه 
 آموزشي نسبت به مصرف محصوالت تراريخته قبل و بعد از مداخلهتعهد اخالقي ميانگين
است تجربي وكنترل متفاوت مبتني بر تئوري در گروه  
 بر تئوري قبل و بعد از مداخله آموزشي مبتنينوهراسي از تکنولوژي مواد غذايي ميانگين
است تجربي و كنترل متفاوت در گروه  
 موزشي نسبت به مصرف محصوالت تراريخته قبل و بعد از مداخله آهويت فردي ميانگين
است تجربي و كنترل متفاوت مبتني بر تئوري در گروه  
محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش هاعمروري بر مناب
فرضيات پژوهش













 بر تئوري محصوالت تراريخته قبل و بعد از مداخله آموزشي مبتنيدفعات مصرف ميانگين
استو كنترل متفاوت در گروه تجربي 
محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش هامقدمه
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2017 ژانگ و همکاران 





2014 کیم و همكاران 
محدوديت هامالحظات اخالقيمواد و روش ها













ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
مواد و روش کار 











14 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
:مراحل پژوهش
15
6مركز بهداشت5مركز بهداشت4مركز بهداشت3مركز بهداشت2مركز بهداشت1مركز بهداشت
(N:120)نمونه گيري تصادفي
3گروه تجربي1گروه تجربي  1گروه كنترل2گروه تجربي
تجربي سه مركز گروه
(N:60)










دپيگيري يک ماه بع
مداخله
يتجزيه و تحليل نهاي
3گروه كنترل2گروه كنترل
دپيگيري يک ماه بع
مداخله
يتجزيه و تحليل نهاي
هر كليه مراكز بهداشتي درماني ش
قزوبن
نمونه گيري تصادفي
مواد و روش کار 
محدوديت هامالحظات اخالقيعمروري بر منابمقدمه
16 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
:حجم نمونه
و بر اساس مطالعه قاسمي  G*powerنمونه در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار حجم 
درصد و با احتساب 5برابر معني داري و سطح 0.5با در نظر گرفتن اندازه اثر همکاران و و 
.شددر نظر گرفته نفر 60درصدي براي هر يک از گروه هاي تجربي و كنترل 15ريزش 
:فرمول نمونه گيري




همطالعورود به معیارهای 









17 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
معیارهای خروج از مطالعه
محدوديت هااخالقيمالحظات عمروري بر منابمقدمه
عدم تمايل براي مشاركت  در مطالعه
يک شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با مواد غذايي ارگانيک يا غذاهاي فراسودمند در
گذشتهسال 
 تخصص و گرايشي در اين زمينه دارا بودن
 غيبت در بيش از يک جلسه از جلسات آموزشي




مدت استراتژیمدرسمداخله آموزشیمحتوای جلسهاهداف 
زمان
آگاهيح طافزايش ساولجلسه 
توجه و جلب دانش،و
آماده سازي هيجاني
و ممفاهيبا آشنايي معارفه،
و محصوالت تراريختهانواع





60-90پاسخپرسش و + سخنراني آموزش بهداشت
شناسايي باورهايدومجلسه 
حمايتي و تقويت 
نگرش،تحليل 
سودمندي درك شده،
نگراني هاي زيست 
محيطي
دي شناسايي نگراني هاي فر
از پيامدهاي مصرف 
محصوالت تراريخته،بيان
ز پيامدهاي منفي استفاده ا
عمحصوالت تراريخته، مناف
درك شده توسط افراد و 
تحليل آنها به شيوه بحث
گروهي
كارشناس 
+بحث گروهي + افکاربارش آموزش بهداشت
پرسش و پاسخ
90-60
یافتهسط آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بمداخله ی محتوای 
20
تقویت هنجارهای سومجلسه 
انتزاعی
و معرفی محصوالت جدید
کاهش ابهامات درباره روش 
های شناسایی محصوالت 
تراریخته و ارگانیک، تهیه
ته منوهایی از محصوالت تراریخ
ا ی و ارگانیک و تشكیل گروه  ه
و انتخاب ( 10-6)چند نفره
غذاهای سالم از منوی ارگانیک
ص  و تراریخته،سخنرانی متخص











ك و كنترل رفتاري در
شده
د و شناسايي موانع رعايت خري
مصرف غذاهاي ارگانيک، 
ترغيب كالمي افراد و ايجاد 
ت انگيزه براي مصرف محصوال
يتارگانيک، تاكيد بر مسئول
د پذيري فردي و هويت ارزشمن





+ بحث گروهي + سخنراني 
پرسش و پاسخ
90-60
یافتهسط آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بمداخله ی محتوای 
هاگردآوري داده ابزار 
محدوديت هامالحظات اخالقيعمروري بر منابمقدمه
21 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
های مربوط به تئوریمقیاس( ب
20-0روش پاسخ دهي چند گزينه اي بعالوه صحيح غلط؛ دامنه نمرات از سوال،12دانش ارگانيک مقياس 
30تا 6دامنه پاسخ ها اصال موافق نيستم تا كامال موافقم؛نقطه اي5طيف پاسخ ليکرت ،سوال6نگرش مقياس 
40تا 8دامنه پاسخ ها؛مطمئن نيستم تا كامال اطمينان دارم اصالنقطه اي5طيف ليکرت ، سوال2مقياس كنترل رفتاري درك شده 
15تا 3دامنه پاسخ نقطه اي كامال مخالف تا كامال موافق،5سوال براساس طيف ليکرت 3مقياس هنجارهاي انتزاعي




ابزار گردآوري داده ها
محدوديت هامالحظات اخالقيعمروري بر منابمقدمه
22 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
های مربوط به تئوریمقیاس( ب
40تا 8تا كامال موافق؛ دامنه پاسخ ها نقطه اي كامال مخالف5طيف ليکرت ،سوال8مقياس نوهراسي
15تا 3تا كامال موافق؛ دامنه پاسخ ها نقطه اي كامال مخالف5طيف ليکرت ،سوال3مقياس نگراني هاي زيست محيطي
20تا 4تا كامال موافق؛ دامنه پاسخ ها نقطه اي كامال مخالف5سوال طيف ليکرت 4مقياس تعهد يا التزام اخالقي
20تا 4تا كامال موافق؛ دامنه پاسخ ها نقطه اي كامال مخالف5طيف ليکرت ،سوال4مقياس هويت فردي 
25تا 5دامنه پاسخ بين تا كامال موافق؛نقطه اي كامال مخالف5، طيف ليکرت سوال5مقياس سودمندي درك شده 
15تا 3دامنه پاسخ بين تا كامال موافق؛ نقطه اي كامال مخالف5طيف ليکرت ،سوال3مقياس رفتار گذشته و عادت 
مقياس دفعات مصرف محصوالت(ج
ارگانيک و تراريخته
ا استفاده از و همچنين بجدول تقويمي گزارش هفتگي از دو روش اندازه گيري مستقيم با استفاده از 
(هرگز تا هميشه)دو سوال به طور مستقيم و بر اساس طيف ليکرت
ابزارهاروان سنجی فرآیند 
محدوديت هامالحظات اخالقيعمروري بر منابمقدمه
23 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
مروري بر متون گذشته و بررسي مطالعات قبلي و ابزارهاي مورد استفاده
 مجموعه اي از سواالت براي اندازه گيري سازه هاي مورد نظر و مرتبط با طراحي و تدوينETPB
نفره8)ارزيابي روايي صوري و محتوايي مقياس هاي مذكور توسط پانل خبرگان)
 اصالح مقياس ها و سواالت با استفاده از ضرايب و شاخصCVI وCVRماحصل نظرات اعضاي پانل
 نفري از زنان خانه دار كه در مطالعه نهايي 20پايلوت اوليه پرسشنامه اصالح شده در نمونه تصادفي
شركت نخواهند داشت
زآزمون حاصل تعيين توافق دروني و پايايي مقياس ها با استفاده ازضريب آلفاي كرونباخ و ضريب با
مطالعه پايلوت
اندازه گيري و سنجش متغيرهاي پژوهشروش هاي 










24 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
اخالقي مالحظات 










25 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
محدوديت ها





26 ماني شهر قزوين جعه كننده به مراكز بهداشتي درمراتاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بسط يافته بر مصرف محصوالت غذايي تراريخته و ارگانيک در زنان خانه دار 
27
